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  Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini adalah belum diketahui 
perbedaan prestasi akademik kelas 8 reguler dengan kelas 8 olahraga di SMP N 1 
Kramatwatu Serang Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan prestasi akademik siswa kelas 8 reguler dengan kelas 8 olahraga di 
SMPN 1 Kramatwatu Serang Banten pada tahun pelajaran 2014/2015.  
Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan menggunakan 
metode survai. Subyek dari penelitian ini adalah semua siswa kelas 8 reguler 
berjumlah 120 siswa yang terdiri dari 2 kelas dan kelas olahraga yang terdiri dari 
2 kelas, masing-masing kelas terdiri dari 30 siswa. Pengambilan data dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi. Data penelitian diperoleh dengan analisis 
dokumen data akademik siswa dari bidang akademik yang ada di sekolah ke 
dalam lembar tabel yang sudah disiapkan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa skor rata-rata prestasi akademik kelas 
8 reguler sebesar 3,17 lebih besar dari pada skor rata-rata prestasi akademuk kelas 
8 olahraga sebesar 3,14. Berdasarkan hasil uji t yang menyatakan bahwa prestasi 
akademik kelas reguler dan olahraga memiliki nilai thit sebesar 2,770, serta nilai t 
tabel adalah 1,657. Sehingga jika dilakukan pengujian hipotesis, maka thit = 2,770 > 
ttabel = 1,657, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan prestasi akademik kelas 8 reguler dengan 
kelas 8 olahraga di SMP N 1 Kramatwatu. Secara umum prestasi akademik yang 
dicapai siswa kelas 8 reguler lebih baik dari pada prestasi akademuk kelas 8 
olahraga.  
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